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The article provides an investigation of structural and regional peculiarities in the 
development of cultural tourism in the Republic of Belarus (Buynichi village in Mogilev 
region as an example). The article also describes the history of the village  from its 
foundation to present day. 
 
Деревня Буйничи находится в 3 км от города Могилева. Впервые Буйничи 
упоминаются в XV веке как центр крупного владения, которое принадлежало 
князьям Фёдору и Льву Толочковичам-Буйничским. В начале XVI века имение 
находилось во владении Киево-Печерского монастыря. В XVII–XVIII веках Буй-
ничи были частновладельческим местечком в Оршанском повете, которое при-
надлежало Соломерецким, Статкевичам, князю и старосте жемайтскому  
А. Г. Палубинскому, князьям Сапегам. Далее в результате первого раздела Речи 
Посполитой (1772) Буйничи оказались в составе Российской империи. В марте 
1918 года деревня Буйничи вошла в состав Белорусской Народной Республики, 
а уже 1 января 1919 года согласно постановлению І съезда КП(б) Белоруссии 
деревня стала частью Белорусской ССР. Однако 16 января деревня вместе с 
другими территориями современной Могилевской области была включена в со-
став РСФСР, и только в 1924 году Буйничи были снова включены в состав 
БССР. 
Вблизи деревни находится один из самых известных мемориальных ком-
плексов, посвященных событиям Великой Отечественной войны – «Буйничское 
поле». В 1941 году в этом месте проходила линия советской обороны, и шла 
ожесточенная борьба за Могилев. Бои за начались 10 июля. Немецкие войска 
рассчитывали с ходу занять областной центр и, наступая, направили на Буйнич-
ское поле 70 танков. Основной бой длился 14 часов. Советским солдатам уда-
лось сжечь 39 танков и отбить несколько атак. Оборона Могилева продолжалась 
до 22 июля. 
Немецкие командиры не решились сообщить Гитлеру о неудачах на подходе 
к Могилеву и доложили, что наступление прошло успешно. В связи с этим слу-
чилась история о том, как один из гитлеровских офицеров отправился изучать 
могилевские рестораны, думая, что город давно взят, и был захвачен советски-
ми солдатами. 
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«Буйничское поле» стало символом отваги советских солдат. Мемориальный 
комплекс появился на месте сражения в 1995 году. Он включает в себя  
27-метровую часовню, арку, аллею с центральной композицией. Также немалый 
интерес у туристов вызывают образцы боевого вооружения периода Второй ми-
ровой, горельефные доски, а также памятный камень Константину Симонову. 
Так же неотъемлемым туристическим объектом деревни Буйничи является 
«белорусская этнографическая деревня XIX века», которая была открыта  
в 2006 году. Этнографическая деревня – это комплекс, который знакомит посе-
тителей с традициями белорусского народа, обрядами, ритуалами, белорусской 
народной культурой, ремесленными промыслами и с особенностями белорус-
ской деревни XIX века. На территории этнографического комплекса создан город 
мастеров (домики мастеровых, занимающихся тем или иным ремеслом). 
Также для отдыха гостей в деревне есть корчма, стилизованная в тематике 
белорусской деревни XIX века, и гостиница, задуманная как дом помещика. Бе-
лорусскую этнографическую деревню нельзя назвать в полной мере этнографи-
ческим музеем, так как при ее создании не были задействованы старинные ма-
териалы. Но вместе с тем на примере деревни можно ознакомиться с культурой, 
бытом, традициями, обрядами, ритуалами и ремесленными промыслами жите-
лей Приднепровья. Сама этнографическая деревня расположена на территории 
с тематическим дизайном, мощеными дорожками, экзотическими деревьями и 
цветами. Именно на этой стилизованной территории можно увидеть дом поме-
щика, где находятся харчевня и гостиница, ветряная мельница, а также домики 
мастеров. Здесь можно будет не только увидеть за работой ткача, кузнеца, гон-
чара и прочих традиционно белорусских ремесленников, но и приобрести изго-
товленные их руками поделки, а в домике самогонщицы снять пробу с приготов-
ленного там же напитка крепостью 55 градусов. В домике пекаря посетителям 
демонстрируется, как в старину пекли хлеб, караваи, куличи, а также угоститься 
свежей выпечкой.  
В так называемом городе мастеров можно также познакомиться и с различ-
ными техниками плетения из природных материалов: соломы, лозы. Также на 
территории комплекса организована детская игровая площадка, которая стили-
зована под крепость. Для детей здесь созданы деревянная избушка «на курьих 
ножках», множество деревянных фигур – героев любимых сказок, сторожевые 
башни и многое другое.  
Отдохнуть и вкусно пообедать гости деревни могут в ресторане «Корчма», в 
меню которого представлено широкое разнообразие блюд белорусской кухни, 
такие как драники, мочанка и т. д. В деревне есть летнее кафе, которое полно-
стью стилизовано под настоящую белорусскую корчму, которую в старину можно 
было увидеть во многих деревнях. 
Таким образом, в Беларуси активно развивается культурно-познавательный 
туризм, а в местах, имеющих культурно-историческое значение, формируются 
полноценные туристические дестинации, предлагающие широкий спектр услуг, в 
том числе проживание и питание. Одной из таких дестинаций является деревня 
Буйничи Могилевской области, в пределах которой фактически образовался ту-
ристический кластер, объединяющий мемориальный комплекс и этнографиче-
скую деревню. 
 
